































































































































（ρ＝ －0.18, p＜0.01）、 食 事 バ ラ ン ス（ρ＝ 


















心血管疾患   4
糖尿病  82
高血圧 132
























   F1 F2 F3 F4 共通性
F1 過食 
(α＝0.84)
Q25 満腹でも果物やお菓子を食べる  0.78  0.12 -0.20 -0.12 0.51
Q32 間食をする  0.77  0.00 -0.11 -0.11 0.48
Q26 食べることでストレスを解消する  0.70 -0.11  0.14  0.01 0.56
Q24 他の人が食べているとつられて食べる  0.67  0.07 -0.12  0.16 0.56
Q28 お正月等の長い休暇には食べ過ぎる  0.56  0.15  0.07 -0.05 0.44
Q19 イライラすると沢山食べる  0.51 -0.23  0.18  0.23 0.52
F2食事バランス 
(α＝0.80)
Q13 油っこいこってりした料理が好きだ -0.03  0.65 -0.11  0.24 0.46
Q14 味の濃い料理を食べたくなる  0.03  0.62 -0.12  0.16 0.42
Q11 野菜類をあまり食べない  0.00  0.59  0.03  0.02 0.37
Q12 きのこ、こんにゃく、海藻類等の繊維
質を摂らない
-0.04  0.50  0.15  0.00 0.32
Q9 肉料理をよく食べる  0.13  0.48 -0.08  0.12 0.30
Q15 ファーストフードが好きだ  0.19  0.47  0.02  0.10 0.38
Q20 好きなものだけを食べる  0.17  0.45  0.13 -0.01 0.38
Q1 食事内容などあまり意識せずに食べる -0.01  0.42  0.10 -0.03 0.23
F3 食事リズム 
(α＝0.81)
Q33 食事の時間は不規則である  0.09 -0.07  0.83  0.05 0.70
Q34 夜の遅い時間に食事をする  0.09 -0.10  0.76  0.16 0.65
Q31 １日３食食べない -0.13  0.24  0.64 -0.16 0.56
Q22 ゆっくり食事をする時間がない  0.02 -0.09  0.57  0.26 0.43
Q29 夜に１日分をまとめて食べる  0.00  0.18  0.55 -0.10 0.42
F4 食べ方 
(α＝0.70)
Q21 早食いである -0.18  0.07  0.08  0.69 0.48
Q23 よく噛まないで食べる -0.12  0.11  0.22  0.64 0.57
Q17 食べ過ぎを他人に注意される  0.18  0.17 -0.11  0.44 0.34
寄与率 25.78  9.90  7.92  5.82
累積寄与率 25.78 35.68 43.60 49.42
因子間相関 : F1 - 0.358 0.385  0.484
F2 - 0.500  0.247






































過食  6-30 16.1  6.0
食事バランス  8-40 20.4  6.6
食事リズム  5-25 11.3  5.1
食べ方  3-15  8.2  3.3
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